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·1 Hj\l;m Ula!1l.1 dan pws::t!IJr AklJnlHlIsi ! )Hna PI.."!l\HHl ndHi;lil lHll!!~ 
llh.'tlV'...'C!:I"-all !!l!(HIll:l\j vung kOllsi'i"::: Jan dap<l! diHJ\(,hllk,;m bugi j)lhuk~pihak yang 
h,'!I,I'I"'llll")'.:l!' 1I1<'JII',\'II:I; i,('h;na!H! pn!l!cl~lbao jH'l1<,lWI y.\!lr !hl,:HlkU!1 ,kl1l')H! 
k.C\\:tJJIWIl jldl4 Vl:M;lIa jilOgr<!Hl ydllg !J<ltu~ Ulpl:lHllli pi.Hiu WakluHjl.t, l\:ngkajmn 
nKUlHiH1::,l dana penslun dapa: ditinj.au dad dun sudut, yaitu perusahaan yang 
ml:(hdl:ngg~H:lk,lTl pwgrall' pl:n~jun dan y:lY<lS<it1 atJU hadan lain yang Jip::rcaYd 
Wlltik IIICIll'l'lll:,.1 d;II\;1 1h..'!t';iull 
~)l'!upomn d:llU PCIl\!UI1 Juhlin lapman Kt.'uangan bl;)sao\';J !Heny<~il;"'an 
mhIII1IY,! h'IlI,III~', d,II);! !1;'1I'.I1111. ;,wnhcl pt"lld:IIl:l;UI, h,lJ;;l1llllllld dUlia ).wt:: 1l:lhUlIlpld 
!dah dlp~r!aJlggung JuwabJ...an, dar! apakah tmnsaksl yang mcmp...::ngaruhi dana dan 
inrOfmasl k:rscbut :clah scsuai d,.'nga!l Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 
nt::bku 
.<':kt:p\1 'IIJ dH<.'Og;llilhd ohyrk 1)<.'I)1,:lill;\1I plld,~ }dyasan ,V;!llg dlpcH,:<lya wlluk 
il)~>;)i.'l'l<Jhl dar);! jll'lt;;iuJ], dakt11l haJ iii! aJalah D:uw Pcnsiu!l Semcn (;ro..'~i", 
I'n I·, k k;1 elL ;)I.'J I~'I jJ L\ll :- ,0 ic.', ..II !:'!;;Ia~ ;111 dd,;lah p':lItkka lall ku;tlll;jUI' det:g,Hl : ;lIlC:Hlg;'1I1 
pcn.;!ltli.lll ~(t.lJj hasus, Pemillhan pcndcka'!..un penclitian tcrsebUI kurcna s,,'suai ccngan 
h.o;)!ck;; pcr;eiitlan yar:g Jdakui-:a:l, yailu penclitian difokusKan UTil:1k meJ~awah 
p('f!aJl\;;;JI1 .. h;;i!;dm:mn" yang :(da dal;l!ll rum"~i!n mtha!ah 
Sknp:.,! 111) I:H:rupai-...all husd p;':liditian yang dllujulwn ul1tuk mcmp.:rokh 
:';Jlr;,;jl;lll (~;jn p~>ll\.I;l:\Ill;!11 cll\.."!l2',lT,;t1 ha!!:ill:l:fn,1 !K'n<';lap:l;1 daJI pcnY:lJi~lll ~Ikunl;.llhl 
Jilna )X'IlSLIIl pada hiporan kcuangan dalla pcn'mm, tepatnya Dana Pensiun Semen 
( ; r~,:,q;" :-;~b;lga! (Ih\ ,:h ill'llI:1 i!lao fkrdu:-.;.l r ha:..i1 pend itian y,;ltlg Ji !nkubn, diller! karl 
JUgd r<.:KomcndasJ p.;rbalkan yJng dlpcrlukan, 
]\:ndili;ln lcrhadap !)llna l)cnsiurJ SClncn Crl.!sik dlJaku~an tcthadap kcbijakan 
1Il\<.':.jW,1 Jan k\;:,c;;unmnnya dt:ngan J10nduran png hcrlaku, pwr!utungnn kcw,ajlban 
akllufd, dJ:l i/C')\y'(I.:lannya Jai:ul1 la;)0;<l11 kt:uang~i.n yang lcrdJri r..::lri lapman aktiva 
hChlh, :aroran rx:ruban:lI1 akHvu bcrSlil, n.;taca, pcrhitungun hasil mmha, dan laporan 
aru:, kns., Dan nas1! pcn~lJjian terse but d!lpat dl<'!!llbil kesitnpuhm bah\"a stearn umum 
Dana Pensilin S(;mcn Grcsik telah mt:nyajikan informasi~informasl yang SCSU31 
(knl::m S!;IIKi<lI /\kull!ansl ,<c{l;.lf)gan dan p,:ralmall r:''':H1:ldang:::1l va;lg hcriaKu, 
" 
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